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szABó lőrinc i. (12. sz.)
szocio (4. sz.)
szocio Bónusz (5. sz.)
trAnszkulturAlizmus (6. sz.)
verS
áfra János: A sötétség igéi (6. sz., 3–6.)
Barak lászló: Ki vagy?; Közénk jöttél; A könnycsepp; Fóbia (4. sz., 81–84.)
Bari Fatima: Párizs; Ne II. (7–8. sz., 26–28.)
Bíró József: HA (7–8. sz., 39.)
Fekete Anna: Ketten; Örökre; Az Alpokban, 2015 nyarán; Utazás, befejezetlen (11. sz., 8–9.)
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Fellinger károly: Dilemma (11. sz., 69.)
Fellinger károly: Rajszögárnyék; Messziről; Fejvadász (5. sz., 10–13.)
Filip tamás: Autóval, éjszaka; Torony és lehelet; Városkép élőkkel és egy halottal; 
Bemutatkozom: (6. sz., 77–80.)
Forgács miklós: Daliás idők (9. sz., 8–11.)
Géczi János: … amiként eltaszít.; … megismétlődik. (3. sz., 3–4.)
Géczi János: Szociofotók / … februárban.; … legyőzött.; … számára. (4. sz., 35–37.)
Géczi János: Zsuzsanna; Kavafisz Athénre tekint és Alexandriára gondol (11. 
sz., 3–7.)
Géczi marno János: A fokhagyma; Vakfolt; Innen (12. sz., 3–7.)
Gráf dóra: szoftdrinks, március; plátói; könnyű (7–8. sz., 29–33.)
György Alida: Kicsengés (7–8. sz., 123.)
hajtman kornél: Santa Maria dell’isola (1. sz., 17.)
háy János: Lerázza; Mi a fájdalom; Megélni; Vízre; Egyedül; Gyerekvers (3. sz., 
12–19.)
háy János: Változás (1. sz., 4.)
Józsa evelin: Haikuk (7–8. sz., 124–126.)
Juhász márió: Határhelyzetek (7–8. sz., 92.)
Juhász tibor: Otthonzár; Testvérszorítás; Gyerekgond (4. sz., 3–5.)
kabai csaba: Létige a félidőhöz; Lehettem volna; Magányos Kettes; Mosoly (7–8. 
sz., 34–38.)
kántor zsolt: A történő idő; Recirkulál; Az intertextuális egó (2. sz., 3–6.)
kiss dániel: másnap; kötöd az ebed a karómhoz (11. sz., 59.)
kolumbán Adrienn: Elengedtelek egészen (7–8. sz., 127.)
lackfi János: Elorzó (11. sz., 49–53.)
lanczkor Gábor: Hangodüsszeia / Télegonosz; Mint egy szürkére dermedt lá-
vakő; Szemközt a Hegyestű (5. sz., 3–5.)
lászló liza: Elvitték, ami itt maradt (2. sz., 39.)
nagy magdolna: Az egész világ (6. sz., 85.)
nagy zsuka: szomszédok (7–8. sz., 116–121.)
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nagypál istván: Arborétum (9. sz., 3.)
németh Gábor dávid: Séta; Megkezdett határ; Öt; Izland (10. sz., 26–29.)
orcsik roland: Védőbeszéd; Vakáció; Pakolás; Kérdések kérdése; Gyere ki!; Birodalmak; 
Sisak; Szépvilág (7–8. sz., 3–6.)
Parti nagy lajos: kisolló árnyéka (létbüfé-kivágatok) (10. sz., 3–6.)
Pénzes tímea: Fényfogócska; Ölelgetősdi; Ikerbeszéd; Harapáskarkötő (3. sz., 24–27.)
Pollágh Péter: Akcentus a Dédi; 2012 (1. sz., 5–8.)
Puskás dániel: Alkésztisz; A madaraknak; Bartimeus (10. sz., 63–66.)
sárkány tímea: arteriae aquarius (7–8. sz., 122.)
szeles Amma: Utazás a kávé ízén egy esővel körülvett teraszon; Elvitelre (9. sz., 69–70.)
tatár sándor:     ’old.  ’az ég.  ’vizében. (2. sz., 47.)
tőzsér árpád: Toldi szerelme (Apokrif strófák az Ötödik énekhez) (12. sz., 87–90.)
z. németh istván: Áttörés (7–8. sz., 91.)
zalán tibor: Történet Seholból; A kápolna; Pult alatt (3. sz., 35–38.)
verSfordíTáS
Bizánci költők (Polgár Anikó fordítása) (12. sz., 71–79.)
Ferlinghetti, lawrence: Állandóan kockáztatja az abszurdumot; Gyönyörű hely ez a világ 
(Gyukics Gábor fordítása) (7–8. sz., 88–90.)
kopic, Bořivoj: Egy arab fohásza a sivatagban; A müezzin szava a minaretből; Moha-
medán kereskedők; Este Várna fölött; A japán cseresznye virágai; Az őszi szürkület Ma-
donnája; A kirándulóhajó kifut a tengerre Presley slágerének dallamaira (csehy zoltán 
fordítása) (1. sz., 9–16.)
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Publius Papinius statius: Achilles ifjúsága (részlet az eposz első énekéből, csehy 
zoltán fordítása) (2. sz., 16–30.)
rekola, mirkka: [Egy álom ébresztett…]; [Itt egy öböl volt…]; [Talán futottam is…]; 
[Épp ugyanígy…]; [Régen történt, a templomból jöttem…] (Polgár Anikó fordítása) 
(5. sz., 82–86.)
rekola, mirkka: [Magasabbról kell kezdeni…] (Polgár Anikó fordítása) (2. sz., 38.)
elbeSzéléS, novella, Tárca
Bódis kriszta: Padina (4. sz., 6–13.)
debreceni Boglárka: Balettcipő (3. sz., 20–23.)
egressy zoltán: Akibe igazán (12. sz., 8–10.)
Ferdinánd zoltán: A Bandi szerint Barbara; A Béla szétesik; Panelgólem (9. sz., 4–7.)
Forgács Péter: Boldog karácsonyt! (12. sz., 11–26.)
Forgács Péter: Checkpoint Charlie (1. sz., 35–39.)
Gyurász marianna: Ne nézz le! (3. sz., 28–34.)
n. tóth Anikó: Iuvenes dum sumus (11. sz., 10–23.)
n. tóth Anikó: Tragé (5. sz., 14–19.)
nagy magdolna: Hajzselé (11. sz., 54–58.)
Plonicky tamás: Hepp (10. sz., 38–50.)
szalay zoltán: Elmúlik (5. sz., 6–9.)
száraz Pál: Csamaradzsa virágkisasszonya – Májszori királyság virágkisasszonya (5. 
sz., 36–39.)
szászi zoltán: Fél-vidéki levelek (1. sz., 49–52.)
szászi zoltán: Fél-vidéki levelek (2. sz., 74–77.)
szászi zoltán: Fél-vidéki levelek (3. sz., 71–73.)
szászi zoltán: Fél-vidéki levelek (4. sz., 85–89.)
szászi zoltán: Fél-vidéki levelek (5. sz., 87–90.)
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szászi zoltán: Fél-vidéki levelek (6. sz., 81–84.)
szászi zoltán: Fél-vidéki levelek (7–8. sz., 93–97.)
száz Pál: A bűnök meséje. A búbánot. A szőllő könnyei; A bűnök meséje. A üldözís. 
A füvek ëvangéljoma (phytoanekdoták) (7–8. sz., 7–25.)
szűcs Balázs Péter: Felolvasás (12. sz., 27.)
tóth kinga: Bébi C (1. sz., 27.)
regény- éS naplóréSzleT
Bánki éva: A Tökéletes Város születése (10. sz., 7–13.)
Benedek szabolcs: A fiumei cápa (1. sz., 28–34.)
Benkő Géza: Az Öreg (12. sz., 67–70.)
Bogyó noémi: Vakfoltok (3. sz., 39–54.)
Bogyó noémi: Vakfoltok (9. sz., 71–83.)
kötter tamás: IKEA, vasárnap (3. sz., 5–11.)
nyerges András: KBP (2. sz., 58–62.)
nyerges Gábor ádám: Mikor a rónán pacsirta dalol (1. sz., 40–48.)
szeifert natália: Az altató szerekről (10. sz., 81–85.)
prózafordíTáS
Brežná, irena: Hálátlan idegen (Vályi horváth erika fordítása) (6. sz., 23–32.)
kovalyk, uršuľa: A műlovarnő (Vályi horváth erika fordítása) (11. sz., 60–68.)
krajňak, maroš: Entrópia (Böszörményi Péter fordítása) (4. sz., 75–80.)
mojžišová, zuzana: Aphrodité (Vályi horváth erika fordítása) (2. sz., 7–15.)
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reiner, martin: Angyal; Pech (Garajszki margit fordítása) (5. sz., 20–35.)
salmela, Alexandra: Igazi, hamisítatlan bevándorlóblues (Balázs renáta fordítása) (7–
8. sz., 98–115.)
Šikulová, Veronika: Gustáv Husák a disznótorban (mészáros tünde fordítása) (4. sz., 
47–50.)
Žuchová, svetlana: Yesim (Vályi horváth erika fordítása) (6. sz., 46–53.)
beSzélgeTéS, InTerjú, jegyzeT, alkalmI íráS
csanda máté: Forgatókönyvek félelemre – Vida Gergely, horror, klasszikusok (4. sz., 92–95.)
Juhász tibor: „Szkepszissel és komolysággal”. Beszélgetés Fekete Richárddal (4. sz., 51–57.)
kadlót nikolett: „Cselekvő alkotó lettem”. Beszélgetés Bódis Krisztával (4. sz., 14–25.)
kadlót nikolett: A soha ki-nem-kisajátítható szerző. Önarckép álarcokban – Arany János 
emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Beszélgetés Kaszap-Asztalos Emesével és 
Sidó Annával) (9. sz., 30–38.)
kadlót nikolett: Bábeli ámulat. Beszélgetés Szabó T. Annával és Lackfi Jánossal az iker-
tükör című közös kortárs világirodalmi antológiájukról (3. sz., 55–61.)
kadlót nikolett: Házhoz vinni a verseket (Beszélgetés Kele Dórival az instaVersről) 
(1. sz., 19–26.)
mizser Attila: 2017 (1. sz., 3.)
szászi zoltán: A szabadság szelleme – avagy mindenhonnan van szabadulás (Irodalmi 
Szemle 60) (12. sz., 80–84.)
szászi zoltán: Hogy akkor kétszer kétszáz... Arany és Tompa (9. sz., 39–41.)
tőzsér árpád: Arany János „szerelme” (Bevezetés a toldi szerelme című apokrif 
Arany-vershez) (12. sz., 85–86.)
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Tanulmány, eSSzé
Bakos Gábor: Megtestesült szociográfia – A szociografikus film testtapasztalata (5. sz., 
65–81.)
Balázs katalin: Megérteni a tapasztalat felől, amit a megértés felől nem lehet. Borbély 
Szilárd: A testhez – ódák & legendák (10. sz., 86–95.)
deczki sarolta: A szűkösség terei – Rövid szociotörténeti vázlat (5. sz., 51–64.)
Fekete norbert: Kölcsey Ferenc névhasználatának ismeretelméleti háttere (2. sz., 
63–73.)
Fekete richárd: Etika és költészet. A rendszerváltás utáni magyar líráról (4. sz., 58–
74.)
Fried istván: A transznacionális irodalomszemlélet dilemmái. Kertész Imre egy önér-
telmezésének nyomában (11. sz., 24–48.)
Gábori kovács József: A tudományágak korszakban feltételezett rangsora Arany Já-
nos akadémiai titoknoksága idején: Célkitűzés, hatáskör, feladatok; az Akadémia által 
kapott támogatás tudományágak szerinti elosztása (9. sz., 42–62.)
Gregor lilla: Átalakuló testek Bodor Ádám elbeszéléseiben (10. sz., 67–81.)
horváth kornélia: A megértés kérdései: Az egy álmai (12. sz., 56–66.)
káli Anita: Vázlat a szegénységirodalomhoz (4. sz., 38–46.)
major ágnes: Egy kultuszrombolási kísérlet(?) (Lovas Ildikó: spanyol menyasszony) 
(1. sz., 71–81.)
marosán Bence Péter: A szerelemről és más démonokról (Sartre és Merleau-Ponty 
szerelem-elméletéről) (1. sz., 53–70.)
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mellár dávid: Krisztina hűlt helye A gyertyák csonkig égnek című regényben. Márai 
nőalakteremtésének egyes aspektusai (10. sz., 14–25.)
n. tóth Anikó: Tér határolta tudat – Marakéš és Jasná Horka a mítosz és valóság 
határán (6. sz., 33–45.)
nagy csilla: Dinamikus erőtér. Test- és szubjektumtapasztalat Szabó Lőrinc költésze-
tében (12. sz., 28–36.)
németh zoltán: „amit meg kellene még álmodni”. Az Esterházy Péter-oeuvre és szlo-
vák/szlovákiai magyar kontextusa (7–8. sz., 77–87.)
Pápay szandra: Jelentéstér-teremtő mechanizmusok Parti Nagy Lajos grafitnesz című 
kötetében (10. sz., 30–37.)
Papp dénes: Betűfalak, szókapuk. Babits Mihály: A gólyakalifa (2. sz., 41–46.)
Paszmár lívia: Az intertextualitás mintázatai. Az egyszerű történet vessző száz oldal 
– a kardozós változat (7–8. sz., 56–76.)
Petres csizmadia Gabriella: Idegenségtapasztalat Durica Katarina szlovákul szeretni 
című regényében (6. sz., 54–65.)
reichert Gábor: A kiszolgáltatottság nyelvi alakzatai Nagy Lajos kiskunhalom című 
művében (5. sz., 40–50.)
roguska, magdalena: A migráció mint transzkulturális tapasztalat lengyel és magyar 
származású, transznyelvű írónők prózájában – Eva Hoffman: lost in translation, Te-
rézia Mora: nap mint nap (6. sz., 7–22.)
smid róbert: Harc a technikával. A technikai és a szerves (ön)szerveződés interakciós 
alakzatai a harc az ünnepértben (12. sz., 37–55.)
somogyi Gyula: Henry Jenkins és a participációs médiakonfigurációk (11. sz., 70–91.)
széchenyi ágnes: Egy „export-dráma” magyar kontextusai. Molnár Ferenc: Játék 
a kastélyban (7–8. sz., 129–141.)
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szemes Botond: Kölcsönviszony. Szellemi, anyagi és történeti meghatározottságok: az 
emlékiratok könyvének szubjektumképe (10. sz., 51–62.)
szénási zoltán: „Mi úgy mondjuk”. A nincstelenek jelentésrétegei a recepció tükré-
ben (4. sz., 26–34.)
szili József: A szexualitás Arany költészetében (9. sz., 12–29.)
szirák Péter: Kisformák hálózata: mintázat és egyediség Esterházy Péter írásművésze-
tében (7–8. sz., 47–55.)
tóth krisztina kitti: Mrs. Ramsay művészete mint performansz Virginia Woolf A vi-
lágítótorony című regényében (3. sz., 62–70.)
Vincze dániel: Janus Pannonius, II. Pál pápa és a 17. századi Anglia (2. sz., 31–37.)
Wirágh András: A debütáló regény mint kompiláció. Cholnoky László: Piroska (2. 
sz., 48–57.)
könyv- éS SzínházkrITIka 
(az ismertetés szerzőjének neve szerint)
Balogh magdolna: Szlovák irodalmi kalauz (Szlováknak lenni csodás… A kortárs 
szlovák irodalom antológiája) (1. sz., 86–89.)
Bödecs lászló: Időjárás-jelentés (oravecz imre: Távozó fa) (7–8. sz., 142–145.)
Fleisz katalin: „Ez az írás sem én vagyok” (Győrffy ákos: A hegyi füzet) (1. sz., 82–85.)
Gyürky katalin: Egy orosz utazó sajátosságai (nyikolaj mihajlovics karamzin: Egy 
orosz utazó levelei) (2. sz., 83–89.)
hajtman kornél: Közköltészeti panoráma (Doromb: Közköltészeti tanulmányok 4.) 
(2. sz., 78–82.)
koós istván: Felfedezőutak Jókai világában (Fried istván: Jókai Mórról másképpen) 
(9. sz., 88–95.)
koós istván: Útvesztések epikus keretben (András lászló: Világos indul) (3. sz., 74–78.)
kosztrabszky réka: Egy polémia margójára (Angyal vagy démon: Tanulmányok 
Gyulai Pál Írónőink című írásáról) (3. sz., 79–84.)
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kosztrabszky réka: Értelmiségi karrierek nyomában (Értelmiségi karriertörténetek, 
kapcsolathálók, írócsoportosulások 2.) (7–8. sz., 146–151.)
kosztrabszky réka: Korkép novellákba foglalva (Körkép 2016 – Harminchét magyar 
író kisprózája) (6. sz., 91–95.)
lesi zoltán: Felhőkakukkvár otthon (simon Armitage: Válogatott versek) (kritika) 
85–89.
major ágnes: Drog, szavak, satöbbi (makai máté: Koriolán dala) (6. sz., 73–76.)
Pápay szandra: Versállomás (tóth krisztina: Világadapter) (11. sz., 92–95.)
Paszmár lívia: Az ártatlanság retorikája (daniela kapitáňová: Samko Tále: Könyv 
a temetőről) (6. sz., 66–69.)
Petres csizmadia Gabriella: Nemzeti imázsépítés – irodalmi nemzetképek a 19. szá-
zadi magyar és szlovák irodalomban (marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy) (12. sz., 
91–95.)
Polgár Anikó: Nőstényállatok és hóban csikorgó csigolyák (sirkka turkka: És a világ 
fél lábon állt, akár egy kócsag) (6. sz., 87–90.)
rizsányi Attila: Nem csak a huszonhét éveseké (Alexandra salmela: 27 – avagy halál 
teszi a művészt) (6. sz., 70–72.)
soóky lászló: „Ha Göndör Sándor végigmegy…” (Zenés életképek, 1873, Tóth Ede 
A falu rossza című népszínműve ürügyén) (1. sz., 90–95.)
soóky lászló: Jászai Mari norvég mestere (komáromi Jókai színház: A nép ellensé-
ge) (kritika)
soóky lászló: Negatív identitásproblémáink (székely csaba: Bányavakság – tragi-
komédia, a komáromi Jókai színház és a kassai Thália színház koprodukciója) 
(2. sz., 90–95.)
steinmacher kornélia: Átmeneti állapot (csörsz istván: Földtaposó) (4. sz., 89–91.)
szalay zoltán: „Minden újság hazudik” (umberto eco: Mutatványszám) (9. sz., 
84–87.)
Visy Beatrix: Varratok a vásznon (lanczkor Gábor: Nem élhetsz odabent – Ekphra-
szisz-esettanulmányok) (5. sz., 91–95.)
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könyv- éS SzínházkrITIka 
(az ismertetett mű szerzőjének neve szerint)
András lászló: Világos indul (koós istván: Útvesztések epikus keretben) (3. sz., 74–
78.)
Angyal vagy démon: Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról (kosztrabszky 
réka: Egy polémia margójára) (3. sz., 79–84.)
Armitage, simon: Válogatott versek (lesi zoltán: Felhőkakukkvár otthon) (3. sz., 
85–89.)
csörsz istván: Földtaposó (steinmacher kornélia: Átmeneti állapot) (4. sz., 89–91.)
Doromb: Közköltészeti tanulmányok 4. ( hajtman kornél: Közköltészeti panoráma) 
(2. sz., 78–82.)
eco, umberto: Mutatványszám (szalay zoltán: „Minden újság hazudik”) (9. sz., 
84–87.)
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. (kosztrabszky 
réka: Értelmiségi karrierek nyomában) (7–8. sz., 146–151.)
Fried istván: Jókai Mórról másképpen (koós istván: Felfedezőutak Jókai világában) 
(9. sz., 88–95.)
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Győrffy ákos: A hegyi füzet (Fleisz katalin: „Ez az írás sem én vagyok”) (1. sz., 
82–85.)
kapitáňová, daniela: Samko Tále: Könyv a temetőről (Paszmár lívia: Az ártatlanság 
retorikája) (6. sz., 66–69.)
karamzin, nyikolaj mihajlovics: Egy orosz utazó levelei (Gyürky katalin: Egy orosz 
utazó sajátosságai) (2. sz., 83–89.)
komáromi Jókai színház: A nép ellensége (soóky lászló: Jászai Mari norvég meste-
re) (3. sz., 90–95.)
Körkép 2016 – Harminchét magyar író kisprózája (kosztrabszky réka: Korkép no-
vellákba foglalva) (6. sz., 91–95.)
lanczkor Gábor: Nem élhetsz odabent – Ekphraszisz-esettanulmányok (Visy Beat-
rix: Varratok a vásznon) (5. sz., 91–95.)
makai máté: Koriolán dala (major ágnes: Drog, szavak, satöbbi) (6. sz., 73–76.)
marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy (Petres csizmadia Gabriella: Nemzeti imáz-
sépítés – irodalmi nemzetképek a 19. századi magyar és szlovák irodalomban) (12. 
sz., 91–95.)
oravecz imre: Távozó fa (Bödecs lászló: Időjárás-jelentés) (7–8. sz., 142–145.)
salmela, Alexandra: 27 – avagy halál teszi a művészt (rizsányi Attila: Nem csak 
a huszonhét éveseké) (6. sz., 70–72.)
székely csaba: Bányavakság – tragikomédia, a komáromi Jókai színház és a kassai 
Thália színház koprodukciója (soóky lászló: Negatív identitásproblémáink) (2. sz., 
90–95.)
Szlováknak lenni csodás… A kortárs szlovák irodalom antológiája (Balogh magdol-
na: Szlovák irodalmi kalauz) (1. sz., 86–89.)
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tóth krisztina: Világadapter (Pápay szandra: Versállomás) (11. sz., 92–95.)
turkka, sirkka: És a világ fél lábon állt, akár egy kócsag (Polgár Anikó: Nős-
tényállatok és hóban csikorgó csigolyák) (6. sz., 87–90.)
Zenés életképek, 1873, Tóth Ede A falu rossza című népszínműve ürügyén (soó-
ky lászló: „Ha Göndör Sándor végigmegy…”) (1. sz., 90–95.)
képregény
debreceni Boglárka: Arany-komixok (Ágnes asszony, Híd-avatás, Tengeri-hán-
tás, Tetemre hívás, Vörös Rébék) (9. sz., 63–68.)
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